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Hfty dosf grandes secciones a las ocho 
y media y a'las diez.
Exüo de la siiftrática bailarina 
LA JO Y E^Tm
Presentación de nuevo repertorio por 
el nbtáblie 'duBto cómico
HtiGÜET-FÉI^IX
Extraordinario éxito de la bellísima
canzi^étiííta i
ELVIRA CORTÉS
que entre otros nfiirieTos cantará la ca­
vatina de «El barbero de Sevilla»,,
PELÍCULAS , >
Platea 4 pías, Butaóa 0‘t5' Gsaeísd Q'20
Alameda dé Carlos É áé^  
(¡unto al Banco E ^añ^ a
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. . , ■ 
Sección continua de cinco y mOdia de la tarde a doce de la noche 
Hoy maraviUoso y Colosal programa.—ESTRENÓ de ios magnífícps episodidá 
tercero y cuarto de'la beíMosa película en iSeries
f.'i.
Teatro Vital-Aza f La P a b H f M alagueña
CT... _ J ' V&hi4mi tnns¿i<ins « níAñirs sirtíficial. cremisdo oou mefialla de orí
la Asamblea de Barcelona
L^s pirlánie aterios convocados en' 
JlarGelona el día 19, so reunieron, a Ifis 
l pifiraeipáá hófas dé lá tarde,^eá el «Pn” 
i lado # l  Gobernador» dé ía antigua 
1 <'!íttdaÍÍéía» to a d o  ̂ ê̂ 
j ^  aspecto emecio-
’ . te Asamblea loi f  «ores
€Í señor Ginér do .*os JRiOSy diputado.
i «Señerés .sonatoes^
Queda cotístítaida ía A^mblea.^
m*'Wsid^uS ilwiflesia que don 
M elquiai# Álvárei, don Franeisoo; 
Cádiki, don Hérménel|idd Gmer, dom 
Pablo Iglesias, dob Aleiandro^et^^ 
den Felipe Rodés, don José Roig uer- 
gadá y dón José Zulucta, que ton los 
representantes de los diferentes grupos, 
^4áh prefeéhtadóimá proposición. ^
I Léese thcha proposición; qu®  ̂
r tresímpOrlantisímos IjctléhSOS (hoy no 
* ía  pódenles pUbHcat) y se apfueb&pof 
tihatúinidádi ,
P r S m o t o  in te 8 ^ v « n o iá f i
Cuando se a^sba de Ptd*
poSiclÓfti éer pi^érná en la puerta del 
salón el iinspíKítoiv señor B#vo, acom-; 
paftaáó de varios policías, , ,
./■ ,LoSijá'rla#todoá. 'sê 'íéyá«(;3ií,:'y-, 
aglGniérádbs en la puerta impiden la 
entfadk de les policías ert la Asamblea.
í̂ vOS dipüíádbs jóvenés íes rechazan 
C6fi vahemencia. Los parlamenrarios 
de más edád recomiendan á sus Cpm- 
©añeros que tomen asionto y que sea 
lan # lo  el presidente quien hable,
?ar dlíimo, se acuerda permitif la 
4bí infpectoi^;éeñor Bravo, deH
, ^TodoVros'
duadOíSentádosi Ht* euwAdo el defégiü
di­
cho on® él concurría sJli en cumplí-
mientQi;íáe;- $u ‘ obraba por
orden del Gobernador (varias voces;
^^mpiif¿e8é énpargo); que prr^uraba en 
■^herfiíiisf .'.eí-respeto: 
« ii'íggjféeiím ifiŝ^
?á^hid|ábdil ®l tumplimieníG del eri>? 
b a í^  SiMwT^bíafi eonfíado; pu-
S M o n iÉ é á f  {5t tuerza, ha;entrado 
sólo eofí éí bastón 4® *mandot, 
fiándose a la AsambíeSí Vo 
—ha terrainadb>“-|iíh!' efíeálfgd d®*
bernadofr a disolver la reunión y Co» 
todo respeto ruego que se disuelvan.
El señor Abadai; Aqui eS|ámoS reü-* 
nidos en Asamblea los represehtántés 
del pueblo español,párl deíibérar sobre 
los altoiintereses deja patria, y nq pe- 
déhíc^ mTOl^érhos por uná ó de lá 
autoridad gubeínádVá. ^NOSOTROS 
p r e s e n t a m o s  E NQ ES-
tS ) B  TO fifÓ S A LA ÁÜTORl- 
DAD GUBERNATIVA Y LA A8AM-
ile^ií^^s Isdwibrgen .protestas copr 
tra el atropello y se dice sí inspeotor 
qiie 'Vayu q dar, cuenta ql flobernauor. 4® 
la respuesta de lá Á8amb*6á.
Los parlamentarias prosiguen Sií paí 
triótica labofí EI impeCtor; se marchaii
El momento es de intensa (poción.
Los ̂ liÉ icíl 8Í|:uéh dfelibésíáh 
oiendo tíeoiáe la palabra varíes asam-
ble¿i|iL,„ .................. ,
, püHero de lá sala y 
| | í  sefiórLérrox,.. 
Sefioí#írbtík:'i^Blhm'és;
. \ M . o a ^ W i a t e p f 0 a : d é -
titulados «La rueda hipnótica» y «Fl ídolo que vive». -
Es la pelícülá de Series más interesante de todas las conocidas hasta él dim  ̂
Completará el programa el grandioso estreno de larga duración «El puente de 
loa infiernos» y las de ó^ito «Los Tanks franceses» y la de mucha risa extraipá- 
damentecómica «La criada de Salustlano». ;. > ;
Nota: Espacioso iarlín para récréb deípñbiico,
qué ño sean diputados o sebádbrés. Lá 
prensá sé retira, y a megb dé áíiuhos 
asambléfstaá el gObérnador dispone 
qué también sé retire la faetóa pdblicC; ;
El momento es de una solérahídád 
éktrábrdiñália. Retirada de la sala la 
fuerza pó&liCá,Íos párlamentarids sé 1®* 
vántáh y silencidsáménte saludan ál 
gobernador, ofreciéndole una silla de- 
iihtéde lá presidencia.
Empieza el gobernador diciendo que 
á pesar de los respetos qUé le níerece 
iá prensa, quiere Hábláf sólo, en nom­
bre del Gobierne^ a los señores asám- 
bléistas. Recuerda que la Asambleá ha 
sido décíarada sedicipáa e ilégal, é̂  id- 
voca la reSponsabíiidad de los reunidos 
por haber llevado á efeotp su propósito 
y per haber resistido el cumplimiento 
déla orden de loa representanfces deis 
autoridád, de que se disuf lván. En nom­
bre del Gobierno, una vez máSj-^añáde 
—Ies requiero para que den por acaba­
da la reunión. i;
Las consecuencias de rio obedecer 
las Órdenes ;del Gobierno —dice el se­
ñor Matós-^las pueden Comprender tó- 
dos. Yo, como diputádó y cómo gobet- 
liadór, 08 rufgo queno éQhtlnñén vtiés- 
tías deiibeZacTones,
El 80Í&OF Ábadaí
' é l iSIdbéi^inádw
Él señor Ábádal, presidente de ja 
Asamblea, se levanta, y en medio de 
una gran espectacióo, dice que  ̂a pe"*i 
Sftr del requerimlénto dej .Gobiérne, ja 
Asámblea no reeoneoe otra autoridad, 
que ía suya propia. . ^ ,
-Dejando "a un ladó-^iee-^conside- 
radones persottáles, no podemos tener 
en cuenta las décíaradones del Gobier­
no sobre la ilegalidad de la Asamblea, 
ni atender las Órdenes del gobernador ; 
respectó a su disolución, , r
La Asamblea—añade—áÓ há reuuido 
para déíl&érar sobro cuestionas tcánSís 
cendenlales, y esta deliberación ha té*; 
nido lugar, habiÓndMe aprobado Iob( 
acuerdos por aclamación, |
l í  señor Abada! lee los acuerdos m  
vez alta, déeidldá, en medio de úa| 
gran síieneioy de la intensé emoción de 
lós asambleístas, r .
Leída la primera deciaradón, áí,g®i 
beínador interrumpe lá íecturá déí se-v 
ñor Abadíd, diciendo qüá nó puede to-| 
lerar que continúen las ddibéíáciones: 
dfi m Asámbléá ni óir lo qUe se está le-; 
yériJo y que en todo caso podrán 
Oüés notiñCárlé los acuerdós
que están junjto a-lós, báíeóhes advier­
ten que llegan ñurnérosás Mérzás dé la 
gfmrdiá émLde éábMléría a pie, y 
de policía montada y de a píe.
, El presidente ruega a tédos les asatn- 
bieistás ocúpen su respéCíIvó Étio, y 
éstos ácueídan qué sólo háble, en nom­
bre 4e todos, el presidente.
(Jóto se disolvió 
''la Aáámbleá
,LR:.0 V R T ^I«  ® *«áf C
d é n t 0 S
Se aííe la puerta y entra ün teniente 
coronel de la guardia GÍvife 
Detrás del mismo apare,cen más guar­
dias civiles, sin armas y>;tficornio en 
^mano; más allá está el d«%ado señor 
Bravo y sus subórdiiiadós.
teniente eoronél de lá guardia civil 
avanza hasta casi el centro, de |á Asam- 
cóh él tíiCÓrñlo eh lá ijano y, tíiíl- 
dirigíéndose a la presídenela, manifies­
ta qué entra pór ordéh d lt Góbernador; 
eivH, a invitar a los reunidos a disolyer- 
íé. Bi ft© le hacén -áh^-^m e veré 
píéfeisadó a usar de 1a fuerza queme 
acompaña. Yo esperó qüé los reunidos 
no me obligarán á usár de esa violencia.
Eí presidénto seftor Abádal — Lá 
Asamblea ha deliberado y ha terthinado 
va la primera parte de áíá deliberacio­
nes; Lá Asamblea oóntínuar^sus^^t^^  ̂
y si se la disuelve será con ¡él uso efecti­
vo de la fuerza. V ál Mseí: uso de éllá? 
ha de tener usted en cuenta que los 
aqní re»nidÓ5 ett Asamblea ?Qh los ré- 
preaentaníes del pueblo, que traemos 
el mandato de nuestros eiéctorés, para 
tratar de los grandes ihiereses qtie 
afectan a toda la patria española. Po­
dréis hacer uso déla fuerza pública que 
la nación pone bajo vuestras Órdenes: 
pero es preciso que sepáis las fespon- 
habilidades én que incurrís, '
(iy:uy bienj muy bien;) '
E» fenisnt# coronel jen actitud cohi- 
bid0)fRero sefióre», teñfap en efenía 
que ei Gobierno ha declarado sediciosa 
'•látá íetífdóh  ̂( f  ró téá taá).''
—Beñores, si ustedéf ion repreien- 
tantés de sus eléétóréSi yo soy el repre­
sentante del poder ejecutivo y he de 
¿umpíiríás ófdéhes que rúe han dado.
Ei señor Abadab—Téhgá  ̂en cuenta 
que por encima del poder ejecutivo, es­
tá el legislativo, dal cual Sé encuentra 
ffluí una buena parte represetiíádá y 
iJié no puede U debe, obedecerlas 
ÓfdSSff de jós delegados del poder eje­
cutivo.
El teniente cofónel ordena que en­
tren los guardias civiles en la Sala, 
ástóá étttrán f  se colocan en el centro. 
Con ellos entra el delegápo. señor Bra­
vo, acompañados de algunos poñems, 
Eí tcníeníé éófóhel invita nuevamen­
te a los rennidos tt disoiyerséi
El señor Ábadá’.-^Nér ái vosotros: 
representáis la fuerza; nósotros repre­
sentamos el Derecho. (Grandes aplau-
^^iseñO f tovoM S eñp iil represen-: 
tantes del país: yo le  ̂invitó respetuo­
samente,en nombre dé l |  áí|loridad^- 
bematlv8,a que disuelvan esta reunión. 
Bté comunicado ál gobernador la res- 
püeáta que ustedes han dado a mi re- 
Süedmient©, y él, usando.de sú autori­
dad, ha dispuesto qu® se recurra a la
. m
i, ípviíáñdoásss'slpíí
l l s t a d ó  qué éfeíMoS reunidos dipu* 
, P  y ,.áenaáeresenA ^^ ||a¿Y 'W  
íilikS mOvémos de aquí apeáár 4®
ítf mie l̂óB dé íaíuériá y qué aquí 
' ips deliberando W á  W .sd  ̂  
r,i;á la fuerza. (A^iaíísót);''’;. _ 
lén io#pítóméaféífiqq siis deKbe  ̂ |
jefiMésiabán etí está üeliberacion 
^ u n  delegado de lá átítdrídád 
sqrnat|i^y invilande A 4
álvetS* y%l fe há éóistésfadó qúelá 
ímblea no recibe orden abites de |á  
ddáá ¿nhefnativa y que, por lo 
.^ J ;« e g E ÍíÍ te N  /
Gbntiñúifilqéió^^^ 
rumor en Ja plmEa fe Armas, y íós
Por la actitud indecisa, y vacilanté 
del señor Bravo y el teniente coronel 
de la guardia civil, se oomprende que 
las autoridades cieíau qué la sola pf«- 
sendá de la füeréápÚiilca inllmidáría 
lós asambleistááy quir^dí^iyeljá la 
íéunióasidhih^ ;  ;
, gl jef,e sufcrjor de poMa, después 
de jeníeialéspmnel de la;
: guardia civil, íomalá déejsión de hacer
al góbernádorpslá^ fUe.se per­
done en la Asamblea, ajún d® gumplif 
per#úaitente la orden détdisoíver | |e s  
-teunsdoSí, ■
" A todo eso la ÁsambíiÁ W tm^;d8-: 
liberaááo. , .  ̂ '
X! l i b e p R a i o p ,, /■. „
■ ''J¡á^!¿^Óivñtótoto8jte|^ e ig ó M
.ffiédló^áé la .sató,^^ñbdeal0̂  délos 
de tó pollera gubernativa y de la Mar^ 
día ciyíi, permaneciendo  ̂ én siienéio yI
dos. . _  ■ í
El señor Ábadál le féplica: Yo, como 
presidente de la A^ámbléA que está | 
eonstituida, le mánifiesio qne estos Sdn; 
'ádueridos tomados défínitiyamente ppr| 
la Asatíiblea y ert nombré de lá Asará'"' 
blea se los he leído para que se dé poî  
hótifidádo y los comanique a qñien- 
crea que sea de m  debe?;, ¡
Y én medio déla más grande éSbcb- 
tacíón,continúa clara y entüsiastatttéttt^ 
la lecítím, l
Acabada ésta iñtégíáíríéhte, inctusof
las fhmas que áutófízáíná préposieiom
aprobada, él señór Abádal dice, que| 
además la Asamblea ha consdtuído lá^ 
tres Comisiones á que háCe retefehejá 
éi ácuérdó áe|Uíidó y qué nabtah síqo 
hóblbfkdbé píésldsnter de lás rnismási 
m p í o ^  PréSidéñte, el señor Gitíer dé 
los Ríos y el señor Roig y Bérgadá,: 
que teníáíi ya él carácter de pfesidénteé 
definitivos dé ía Asambieá,
E l, señor Abádáí ácabá dliziéndó: 
Ahora, señor gobernador, sin tener eh 
éuentá áu| apíetiiiÓS, qtie son ilégítk 
mos, seguiremos deliberando y tóinan-:
¿ó, a pesar de sh actitud, todos aque-1
llós acuerdos qüe nosotros considera­
mos de IntéíSs pará iá salvación de la 
paíiia. ■
El séñpr, gobernador:—He dicíip, se^ 
fór presiaentei qUe esta Asamblea no 
püéoé cohdnúaf.
El señor Abada!; ~rSiento teaer qué 
decirle que lá resolución firmé de esta 
Asamhlés ek obrítinuar  ̂ h pesar de 
Vuestros requerimientos, sus normalea 
deliberaciones,^
gl señor gobernador; ̂ A  pesar de; 
lo que dfqe el señor presideníei queda;; 
esta Asamblea disuelta por orden def 
Gobierno que yo represento,
■r 'legof .:Abadah^Ai''pesar.de la or-̂ ’; 
den del gobeniadorf esta Asamblea 
'óopñóuárá ftoátá que «llá miámá acuer­
de la, suspensión de sü$
El áéiíór fObertíadoK^/pe manera,
. señor presldtmte, que UátCd desóbedé- 
eé lá Ofdeá tarniíoánté que da la auto­
ridad de disolver la reunión? 
iá:; ^  señdf'Abadal replica que la aetj- 
de la|res|deqc|a, pbe-T
Hoy dos grandes secciones a las 8 y 
tres cuartos y 10 y media.
PROGRAMA. T- Cinematógrafo. 
LA TANGU£RBTA,excelentebai- 
larina de palillos y flámenco.
BELLA EMILIA, excelente can- 
zonetista Italo-española.
PILAR GABCIA, notable cando* 
pista de aires regionales, genial Intér­
prete del alma española.
Butaca, ROO. — General, . 0^20.
En la presente semana Los'Werñoff, 
emocionante númoro^ comptlesto de
3 Señoritas y 2 cabaMerós, ^
............... ....... .
decé la voluntad de la Asamblea; I 
Asamblea continuará mientras violen 
tameáte no Sea dlsuslta o hasta lauto 
que por su libertad así lo acuérde.
El señór gobernador.—En vista de 
la actitud irreductible de la presidénda, 
queda ésta a disposicién de mi auto­
ridad.
Los asambleistas.—No lo estará hasta 
que lo estemos todos.,
El señor ̂ óbernádor,—Bueno; pues 
quedan todos ustedes detenidos a. dis­
posición de mi autoridad.
El señor presidente.—La Asanbleá 
continúa sus déíiberaeionés.
Ei gobemaclor áe íévaota, se dirige 
a la puerta y djee al señor Ríqufflme, : 
al tejiente coronel de la guardia civil y 
al inspeótor Bravo que entren en el lo­
cal en que está constituida la Asamblea.
Éntre la'puerta y la escalera del pa- 
be lón quedan aguardando de cincuén-í 
ta a sesenta números de la guardia civil.
Qetenéién do'
ios ásánilsleistas
Entonces el inspector señor Bravo, 
poniéndo la mano sobre el señor Ro- 
dés, que está en el mismo ingreso de la 
sala, le dice que queda detenido y que 
ha de salir delloeal 
El señor Rodés se dirige a la Presi­
dencia y le dice.—Señor preside tito, me 
voy por imposición de lá Ifíéírá mate­
rial, protestando d© mi detención y del 
atropello dei Gobierno. Sí no se me prM
va oie llbéftad, acudiré dónde me indi­
que ja Presidencia de la Asamblea paré, 
continuar nue t̂^Ss deMb3raeiónes.
sonietenidósm
y uno por uno fóimuiáá la 
corresppndienteprgteáls,
Y ás| tém ’aóla Asamblea.
Los senadores y diputados qaédáíóa 
en libertad, una vea fuerá dsi toeát.
B e  a o e l e d a é
;En el expresó dó la mañana llegó de Mav 
dridi el éX'Qobernadpr civil de YalladoHfi, 
Son José, Óafda Guerrero. .
En el coríeO genera!, Ifégafón áóISránada, 
den José Tejeirqj señora.
Pe Tefea, don Benigno CaUeja.
Be Óarapillos; el estimado joven, déíl ?i«n- 
císco Berrocal,
•En éi éxtirésé de iQ tardé ittafcharoir a 
Madrid, dan Juan Rein y Sefiorá, dén Maíla- 
lio Bíaz Alonso, don José Orueta, y los esti­
mados jóvenes, don Aivarct y don Eduardo 
Martínez Rodrígu§4 ,También marchó a la Corte, él Siñúttdfia 
'Cíóítéa, don Litis de Armiñán; siánd© despe­
dido por el Gobernador civil, don Benito Cas­
tro; don Valentín San l̂ omán, don iVlodestQ 
Bscobar, don Manuel Carrasco, don Franels- 
'"(@ó Morales, don Juan Martín y ótsróá,
A Córdobas don Alvaro Ĉ tfefa y señora.
A Antequera, el pjrepietario, don Juan í\Ví̂  
.:>ñOZ.,
5 En la parroquia*' de los Mártires, »e verifi­
có anoche, el acto de imponer las aguas bau­
tismales a uíi precioso níñ;6, ;H¡jo de nuestro 
particiílhr amigo, don SevéríáÁó Ortega y de 
sil distinguida espOsd ddñk María Garcíá do 
Ortega.  ̂ \ -.i/,
Al neófito, a quien se le impuso el nombre, 
de Ricardo finriádO, fué apadrinado por 
nuestro qnerido amigo, don Aiítonió' Villar; y 
ía distinguida señorita Carnién Céaalelz 
Después de la ceremonia se improvisó en 
casa délos padres, líosquera ;2, una agrada­
ble réUnlÓW, donde fueron obsequiados ®s- 
piihdidámenté los nütfiérosos tnvltádoa, ai 
acto." '
Npestra enhorabuena’ tanto a los padrea 
como.á los padrinos, señorita Gasalqi® y se- 
fiéf YillaL
' «  -  :-8'Fará pasar la temporada veraniega, han 
venido de Granada, en automóvil de su pro­
piedad, la dlstinguida séñora doña María Je-» 
susá Lopérâ  viuda de Jiménez, sUs bella» 
hijas Hortensia y Blanca y su hijo don JuaU.
, ,
Ha regresado del Puerto de la Torre< don­
de ha pasado una temporílda en unión de su 
distinguida familia, nuestro estimado amigo, 
don Aurelio González Orozcó̂
Üno de estos días, contraerá matrimonio 
en SayUla, nuestro eállmádo compañero en la 
Ffénsa; ’'dÓri’ Ferbáiídó Risqdét, coh úna dis­
tinguida señorita de aquella Cápitál.
' ; 
<3Marda cama énfermo, aúnqtls no de cui­
dado, nuestro particular amigo, don Ricardo 
Paños, oficial del regimiento de Borbón, 
Beseóraosle alivio inmediato. ;
.......
, 'Loa Stores do Harbona. (don Diego),, ím* 
táh recibiendo muchas raanifestaciones ;de 
pésamê k Con .motivo dd. failedmiento <1̂ su
mOhíwmáhija'Máriá’ , ... . . ;, '
vRecibatn también diéhoa: señoré», ^  tesji- 
i®ap,lo dé mjqfitró pesar por tatt sensible per- 
dila; ^̂v
Vinieron ayer de Meliiteí'el oficial dé Te- 
■ ' ' don .Mariano Peté; don Antonio
Fábrica df mo áieo hidrátilieos y piedra artífipial, premiado on medalla de oro en vari|kS 
-rCasB landfáaen 1884.—La máfi antígna de AndalnoiaffSpnsUnoBes y de mayor ezpcrtaclóii
Bepósñcí lié eemeaioy cales hiébrátilioas de las mejores maroas.
JOSE NmRLSO e s p íl is o r *
HXFOSlOlÓN . a SB1AI.AO& i i'M«rqieié« do l.ftiPÍ«991« i. i W lU .«H a « i PülBTO.^S
Especialidades,—Baldosas imitacióa a mármoles y mosáíeo romano, Eóoalos de relieve con 
patente de invención óran variedad es losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.'
Málaga, de temporada veraniega, la profe­
sora de aquella^ormal, doña Blanca VaUejo 
Lata, el médico, don Cristóbal García, su 
distin^ida espoéa e hijos y el abogado; don 
Luis (Pavería y señora. ;
Esi,bíev6 vr,',4rán déSévHis, pala pasar 
la temporada de ■ verano; él delegado de Ha­
den^ de aquélla'provfdciá, señor Ruiz de 
Castañeda y su disfhigulda Támllía;
§
Víctima de rápida enfermedad falléeló 
áyér don Joiáé Bérraad Jiménez, héri^álio po 
Utico dé nuestro,estimadQ amigos don An­
drés Baena Gómez. ,
La conducción de s^^sááver al ceraente- 
Típ de San Miguel, constituyó una verdadera 
manifestación dé duelo.
El .sepelio tendrá lugar hoy a láá seis de 
la tarde.
Enviamos nuestro más sentido pésamé a la 
famitia doliente.
T O R O S
Seis hecerretes para Pacorro de Triana,
Almoáte y  Joseito (aátes toáíáca)
¿ E l C E R R IO JA Z Ó ?
Las simpatías de qué gozan él sevi­
llano Almonte y el malagueñó «Mante­
ca* se pusieron áyeí de máníñéstó: el 
púbiicó íéspóndió á lá combina y acu­
dió en nüniero muy réspétabíé a pre» 
senciar la corHdó que, a juzgar pór los 
áfnromás, eS lá úlM a dé ^  tempo­
rada.
Pero dejemos esto para l^S^stres 
y daíéáióá cuenta, eri ^rihíélr llugár, 
d© lo qüe füé lá fiestaj qüé; j i é  tán 
poquita cosa que, se^tffafiiehfé, ábürri- 
riamos a toaléeto^ si tos diéíantos uná 
detaiiadá íeseñá dé ella, qué abUrridós 
gálíétott lós qué la htosenciáí-órt; aún 
tomándolo eon̂  la hlóSófta dé Eladio 
Segovia, quó aséguraba Uíû  formal­
mente que pagando a re«Uto por toro 
teros pOT j^isouentai que cos­
taba la éntjrada)í Uo había ^derecho a 
pedir má% de íó que se nos daba,
Asi pues, diremos que «Pacorre da 
Trlaria», que debutaba, demostró ser 
vaíentoiíCiflQ y MbÓr Véstidó ya algu­
nas yecés é! traje dé lum» aunque el 
do ayer no tenia ninguno., puéá fera de 
luto. Pera tiéjíO el grave defecto de do 
estirar lós bráaos o padecía dé golon­
drinos; de una manera o de otra, por el 
defecto apuntado, tio lució su trábalo ni 
con el capote ni con la tnulétá; a más 
de ser achuchado en cada páse.
Con el éstoque tampoco hizo hada 
digno d® aplauso; a sü primero lo 
pasaportó de un pinchazo sin soltar* 
media delantera y eaidá y uná entera, 
algo mej^fjvesctictiando unas palmisás 
de consolación. Al
■■e
Ei público, más qu9 coa ía lidia, s 
distrajo coa el «Carpinteriío», un peóa 
a quien, por sus «hechuras toreras*, 
hasta la presidencia se creyó en el caso 
de llamar a^paleo^.
Cadavez q u to  hombia m@t¡» el ca­
pote se qirnaba la zalagarda hache; 
pero él hombre debe ser aragonés, poir- 
qUft; no obstante la chufla, capeó Cuanto 
B vino en ganas y hasta puso urt par de 
banderílias a los acordes de. la clásica 
jota de «El Postillón de la Rioja». jOié 
los músieas con arranques!
A ahora vamos con el cerrojazo. La 
Empresa anunció ayer en la plaza, por 
medio, de avisos impresos, que en lo 
sucesivo no daría más espectáculos. 
Tenemos entendido que en el fondo de 
la cüéstión hay tiquis miquis que deben 
desaparecer, pues no es justo que la po­
blación piérda por culpa de unos y 
otros, Y que perderá en sus intereses no 
cabe duda, pues tenemos pendientes 
las corridas de feria, que tanto foraste- 
río atraen a la ciudad, con indudabíes 
ingresos para el comercio y la industria. 
, Así, pues, esperamos qué todos pon­
gan un poco de bttajia voluntad y haya 
un arreglo; uaá̂  éspecie de «paz blanca» 
dondé tod^s queden contentos y a salvo 
los inte'reses de Málaga.
P.
fiiwwHifw w w agii)<aRM8aag te«w*a
taenáVdóh Federico Ayaíá, y, el teniente cp- 
rónei déla guardia civil, jefe dé ésto CcfflM- 
dancia, don Rafael Bernal Fastof«
ptecéáeatea (j«qáfdoú8i^éeiicu€ntten ea
unn sola sáh^adura, qué le valió una 
pita y por ei hí(o de la música dé vién- 
té pueden ustedes sacar él oviUó de la 
ejecución y coloeaclón.
Pareó él solo a su 'dégundo con más 
vol550íad que Otía cosa.
Por lo ó'¿8 respecta a Almonte, con- 
feSaiGiciS slnceramenté que esperába­
mos mucho más de él, y a ello había 
derecho por. su trabajo el día de su 
debut,
A su primero le administró vatiás 
verónicas buenas, terminando con un 
reeorte tan ceñido, qqe se quedó en la 
cuba y fué achuchado. Á la hora de 
la. muerte el becerrate estaba un tanto 
déscoH[»paest6 por los muchos, Capota­
zos l|ué le tiraron y eí diestro intentó 
I pasarlo, sin conseguirlo. Pinqhó varias 
vecés  ̂basta que tuyo la suerte de agg- 
rraf iñedia buéná, qué con él auxilió 
del descabcUo a la primera, énvijó al 
bicho al desóhadeío»
fAh! Hubo un aviso por parte dé la 
presidencia,
Al quinto lo Veroniqueó también 
aceptablemente y después, con la frane­
la; hizo Una lábor bástaáte búéáá en la 
primm̂ a parte, en la qué dió tres ftatU'r̂  
rales en redondo y un ayudado por bajo 
que merederon numerosos apláuzos.
Se deshizo del éhémigó dé uh pin­
chazo bien señalado, encogi^ndO'^ eí 
corníipeto, media atravesada y un; dés- 
Gabeito, Le dieron la oreja, pero ya sa­
ben ustedes que esto de las orejás.se ha 
puesto a tres menos cuartiilo.
^Joven «Joseito» también lució su 
excelente manejo de la capa, dando a 
su primor® unas cuantas verónicas 
coleadas» y ana medk iden, tan cefUda, 
que el biche jo lo empaló y dópibd, sin 
consecuencias, afórtuhadamente.
Qm la franela inició la faeníiCíin ttn 
ayudado por alté, colosal, P’efó ai se- 
firado pase pierde el y 1^ ga­
nas de seguir toreando, Tina puñalada 
y a otra
Ai que Cerró plaza también lo lanceé 
con aplausos y lA pasó bastante bien, 
soÍ)tesaliehíÍG en lá faena un gran moli­
nete. Pinchó «lo suyo» y á oásitá.
Los becérrétes cutopiieirQi}, porque 
ni de sU edad ni dé su sangré hay dere- 
chó a ésperar ihás de 16 que hioieron. 
Con ño huir desearadamente ya han 
de|a4o,éi ftabeijón bien puesto^
L a  fé sc o la i*
Por la presenta 80 invita a laa niñas 
propuestas para formar parte de la Go- 
ionia escolar, y que aún nq han sijlo 
reoonooidas, se presenten hoy Lunes, 
en la Oasá-üLyuatamiejrito a las nueve 
y media de la mañáha.
También deben concurrir a la min­
ina hora laá nías,?; reconocidas que per- 
teneoen a las Esouelag Nacionales do 
Sántá Rossf, Sao Juan, Santa Teresa do 
Jesús y Santos R a y e s .  ’
^ M ú r Í G i ^ ^
El guárdiá líiunicipal número 41 y paisa­
no Francisco Tudela entregaron anoche en 
la Jefatura de policía, uná pulsera dorada 
que encontraron en la Alameda.
Anoche hubo basfáníé animación en !a 
Alameda, amenizando el paseo la Banda 
Municipal, que ejcGutó un escogido pro- 
grama.
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estoihacal dé Sáiz dé Carlos,
IP é t ic S é sa  «8e m a n o
•Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y' 
encantadora señorita G. P. para el distin- 
'teíC¿FÍé Copinó joven Ingeniero don J. C., negándose
^  li-NO rvfsHfae Hp> riií l̂io oan/yriTO olos padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casa dé Cruz-Sastre, Caste- 
lár 22, pues dicen Su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho, estableci­
miento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos.
Lo que prohíbe
la censura
En virtud do las órdenes tranamito'- 
daa por la censura, queda prohibicto 
las noticias y  comentarios referente,:.: 
A las instituoiones fandamentpiles.
Á la cuestión militar.
A  las Juntas de Defensa, militarea y  
oivileé.
A  los movirdientos de tropas.
A  nombramientos militares .
los mauifiestos y  proclanzas sole­
tarías.
A  loa mítines y  hu'iígas.
A  exportaciones^
 ̂A  torpodeamifentos, en aguas juris­
diccionales, do buques españoles y ex* 
tranjeros,
A, /movirqiencos de buques ea lf>?: 
p ü e r t o s  e sp á f ib ie s .
I A la néutrálidad nacional. ^
I Quedan prohibidos asitoiámo, Us
; crónicas y  Ibs oomentarios sobre la guo- 
‘ rra.y las apreoiácibhóa sobré loa paise»
befigerantés*
, Y  no B© permite que aparezciun 




Sol, «ale 4-48, pónase T-49 >
Setaana aO.—Liines 
Santo de hoy.--f Santa Brígida. 
El de mañana.—Santa Cristina. 
Jubileo para hoy.—En Santiago. 
Para mafiaiíá.—En Idem.
. . E L  P & P U L B l S í  i
8e vende en Madrid.— P̂nerta del Sol ll'y Ifi. 
iEh éhranáda.—Aoerás del Oasino 18. 
toó le *
PiíJina Sftgiancia i i  Pei^iijJM»
I '
Lajies 23 de.Mp. fe »,
I de Duro Felguera; y el de mineros, j tuida por real orden de 4 del actual en 
M n & S r r U w w G V 9  I de Buferrero. todas las provincias costeras, litorales
Madrid 22-1917.
La fiesta  pásoual
Tetuán.*—Con gran solemnidad ter­
minó la fiesta del Raraadán, comenzan­
do la pascual.
El Jalifa estuvo en Mexala, orando.
Se formó una brillante comitiva, asis­
tiendo ios moros notables, escoltados 
por lanceros.
Las baterías del alcazar hicieron sal­
vas. .
En el trayecto el general fspañol se­
ñor Jiménez Pajarero, felicitó al Jalifa 
en nombre de España.
P f í o v m o / A s
Madrid 22-1917.
IncG ifdlio
Valladolid.«-En Rueda Hn incendio 
destruyó la fábrica de harináf.» 
Solución
 .
S o b re  un s in iestro
Barcelona.—El vapar embarrancado 
en las playas de Vendrell es de nacio­
nalidad iiigíesa y se llama «Jhon Sem- 
pere*.
Infante
Zaragoza.—Hoy llegó al Monasterio 
de Piedra la infanta doña Isabel, sien­
do recibida por el propietario y los em­
pleados.
Al pasar por el pueblo de Ateca, los 
vecinos la suplicaron que influyera con 
el ministro de Fomento para que el Es­
tado costee el encauzamiento del rio 
Manuble.
Lá infanta paseó por I03 jardines.
De sp o rt
San Sebastián.—Los reyes asistieron 
esta tarde a las carreras de caballos.
En el Hipódromo
San Sebastián.—Al ilegar el rey alp sa a o ua ai n ci i
Bilbao.—Después de varias entrevia-' Hipódromo, le cumplimenteron los al-
.. i ĉ djBS de San Sebastián, Bilbao y Vi-: fas entre los obreros y patronos pana- 
deros,‘ha quedado solucionada la huel­
ga que tenían anunciada.
A rre g lo
Santander.—Se firmaron las bases 
del trabajo entre patronos y modistas, 
acordando reanudar el trabajó él Lu­
nes. ,
A rb itra je
Vitoria.—Ha quedado solucionada la 
huelga de modistas, sometiéndose al ar­
bitraje de la junta local de reformas so­
ciales.
D esórdenes
Salamanca.—Én La Sagra, con moti-, 
vo de la aglomeración do segadores se 
alteró el orden, que la guardia civil res­
tableció sin consecuencias.
De sp ort
Santander.—Ha quedado terminada 
la pista y la tribuna regia en el hipó­
dromo.
Se esperan 30 caballos que correrán, 
y a los que se Ies han preparado las 
cuadras.
Los re y e s
San Sebastián.—Esta mañana paseó 
don Alfonso a pie por la Avenida de la 
Libertad, donde encontró al alcalde, 
conversando con éí largamente.
Doña Victoria paseó en coche por 
los bulevares.
Animaoión
San Sebastián.—Aumenta la afluen­
cia de forasteros.-----:, ., . crncaio rasior
La población presenta aspecto ani- cortando dos órelas 
ladisimo. § ^
tona. -
Los tre*:? IP hablaron a favor de 1í»s 
trabajos relatlvói, 2 autonomía muni­
cipal, comunicándole io5 bases some­
tidas a la Asamblea de Ayüntaroien- 
tos. ‘
T O R O S
En Nlailriil
Con buena entrada celebróse la co­
rrida de toros de Albarrán, que cum­
plieron.
Angelete estuvo rogular veroniquean 
do, jTdésgfáciado con el estoque,
A Su segundo lo toreó desconfiado y 
huido, pinchando mal.
(Pite.)
NáCiohál, con el capote y la muleta 
mostró guapeza, procurando castigar.
Al herir Oyó aplausos;
En su segundo trabajó de cerca, ré- 
eibiendo una ovación a la hora su­
prema.
Merino lanceó bien, y con la flámu­
la quedó superiormente, dando pases 
enorme 8, que coreó el pjábiice.
Pinchando'cosechó palmas.
 ̂Al último lo muleteó colosalmente, 
siempre en la cábeza, y entrando como 
una vela, dejó excelente estocada, que 
hizo rodar al astado.
En líis t»  A leg re
En la novillada de hoy fué cogido el 
diestro Sanmillán, recibiendo una con­
tusión, leve, en la región hipogástrioa. 
Er est Pa t r derrochó valentía.
y terrestres, con el fin de evitar la ex­
portación fraudulenta.
En Dobernaeión
Sánchez Guerra dijo a los periodis­
tas que en Valencia reinaba completa 
tranquilidad.
El comercio abrió sus puertas.
A Ménieses marchó una sección de 
soldados, para vigilar los servicios de 
aguaspotables.
Llegó un batallón del regimiento de 
Saboya.
BI general tovar recorrió las calles, 
acompañado de dos ayudantes.
R eferen cias
Según nos dice el subsecretario-dé 
Gobernación, el capitán general de Va­
lencia comunica que la tranquilidad es 
completa en la capital y pueblos de la 
provincia.
Se ha publicado el periódico «El 
Diario*.
 ̂Todos los mercados se hallan abaste­
cidos, siendo normal la vida.
La Junta del Ateneo Mercantil visitó i 
al alcalde para anunciarle que mañana 
se abrirán todos los comercios, a íln de 1 
no causar perjuicios a la feria.
También en Barcelona es absoluta la 
tranquilidad.
f n  liboptud
Zurícb, que en Viena se habla con insis- ' 
tencia de la próxima constitución de 
un ministerio de concentración, presi­
dido por el barón de Bock, quien con- 
terenció dos veces con el emperador, al 
que le sometió un detallado programa 
político.
También se asegura que han comen­
zado los pourparler entre los hombres 





Valencia.—Han fallecido Juan Gar­
cía Moreno y Angel Mprell, heridos en 
los encuentros con la fuerza pública.
Huelga
Bilbao.—Sigue en igual estado el 
conflicto de los meíalúrgicos.
Los huelguistas observan’ una actitud 
pacífica.
Aooidents
Castellón—En tm pueblo cercano, el 
tren arrolló a dos soldados, resnltando 
muerto uno de ellos, y gravemente he­
rido el otro.
£1 gobérnailoi*
Barcelona.—Anuncia el señor Matos 
a los periodistas que mañana se adop­
tarán precauciones, para garantizar ia 
normalidad del trabajo.
También Ies ofreció interesarse én la 
libertad del redactor de «La, Solidari­
dad», Manolo Andreu.
Banquete
Barcelona.—rLos concejales obse- 
 ̂ quiarán el Viernes con un banouete al 
exalcalde señor Martínez.
ABSadrid
Barcelona.—El Martes marchará a 
, Madrid el diputado señor Sangier, para 
tratar de la provisión de la Alcaldiár
S in iestro
Barcelona.—Noticias de Vendrell co­
munican que esta madrugada, a cién 
metros de i3 playa, embarrancó un va­
por de gran porte, ignorándose su nom­
bre y nacionalidad.
Para prestarlo auxilio salieron varias 
barcas pescadoras.
Comisión
Oviedo.—Ha marchado a Madrid 
una Comisión de maestras y maestros 
opositores a escuelas, para pedir su in­
mediata agregación a plazas.
P atro n os y  o b rero s
Oviedo.—Los obreros del ramo de 
consíruoción reclaman la jornada de 
ocho horas, concediéndosela a los eb'a- 
nisfas.
Parece que los restantes la conse­
guirán también.
Los p an ad eros
Oviedo.—A propuesta del gobema
al arbitraje del 
sociales.
G ravedad
Barcelona.—El señor Prat de la Rlva 
continúa gravÍMmo.
Le visitan muchos regionalistas.
S olucion es
Oviedo.—Se han solucionado satis­
factoriamente los siguientes convic­
ios:
El do los obreros del ramo de cons-
En B aroelen a
Plaza de las Aranas
Esta tarde tuve jugar la corrida á 
benehcio del Montepío de los tranvia­
rios, lidiándose toros de Anastasio Mar- 
tin.
Gallo movió bien el capote y la mu- 
Ieta„|fabaiando de cerca, inteligente y 
con idorno.
Pinchando, no pasó de mediano, 
oyendo un avisó.
Joselito lanceó superiormente y mu­
leteó entre los pitones, sobresaliendo 
los pases a cuerpo limpio y de rodillas. 
Hirió con acierto.
A! quinto lo pareó de modo coIosaL 
j al compás de la música. : . .
I Tarohién trasteó én la cabeza, y fuó I ovacionado ál herfe 
I . Belmoikte, ,en las verónicas de su 
I marca, oyó muchas palmas.
I Con el trapo jojo cumplió medíána- 
I ?|efte, por las malas condictones del 
] bicho,
I Pinchando, bien.
En su segundo mostró guapeza, hi­
riendo en todo Ij© alto,.
En La Linea
Los toros, de Pablo Romero resulta­ron buenos.
Malla luchó valiéhtéménfé étín'éi pri-
y bien. Cortando el apén­dice.- ■- í - ■
Enau segundo hi¿o tana faena é^tra, 
coronada por un volapié estupendo. 
;(Or^a;y^bb); ' ^  -
Paco Madrid émpieó una labór luci­
da, hiriendo como lo hacen los máes- 
tros.
, Posadas se adornó, y oyó palmas al 
ostoquear. ■
O E M  Ab r id
Madrid 22-Í9I7.
Lo que diee el P resid en te
 ̂Dato mosfrál^se anoche satisfechí- ■ 
simo del cariz do normalidad que van 
tomando las circunstancias.
Añadió que la cuestión de Barcelona 
la cree finalizada.
Respecto a lo dicho por los asam­
bleístas mantiene que no se deliberó y 
que el gobierno no va a entretenerse en 
rectificar especies que por si solas caen 
por su base.
Tiempo habrá—dijo—para que sedor, los panaderos someterán w  oleito I t  ̂ dijo—para que se
alarbiíraje el Inslitnte de RefMmae S c í o í idichona verdad al país.
Terminé fesonociendo los grandes 
dotes domostradós por el gobernador 
de Barcelona, señor Matos.
De cam pe
Él presidente dei Consejo pasa hoy 
el día en el campo. ■
L a * * G a c e ta | |
El diario oficial de hoy publica una 
real orden ampliando la circulación y 
tenencia de alubias secas, lentejas ylaiuo uc cons- l a aiuoi ■' 
fmcpióii;Otaiangreo; pl dp iqgteiOrgi-j arrobe»Ig ?o»ade seguridad, copatí
Hoy se decretó la libertad provisio­
nal del señor Aguirre Metaca, pox ha­
bérsele muerto un hijo.
D ata  ^
A última horádela farde regresó'el 
señor Dato, conferenciando por teléfo­
no con Sánchez Guerra, quien le infor­






El esfuerzo que realizan los alemanes 
en ,Ja región de San Quintín, no Ies ha 
impedido continuar el que sostienen 
desde hace algunos meses contra las 
líneas francesas del norte del Aisne,don­
de han ampliado su frente de combate.
Dió principio la operación por un 
bombardeó de extraordinaria violencia 
contraía línea francesa que se extiende 
entre Cerny - en -Laonnis y el sur de 
Corbeny.
Tras el fuego de artillería, los infan­
tes germánicos emprendieron el asalto, 
que duró toda la noche del Jüevés al 
Viernes, y la lucha alcanzó el máxi- 
mun de intensidad desde Hurtebise a 
Craoiine.
Trataban de tomar la, meseta que se 
aizá frente o Craonno y Vauclerc, pero 
no pudieron llegar ni a la de California 
ni a la de Casemates.
Entre ambas alturas,la quinta división 
de la Guardia logró apoderarse de unos 
500 metros de trincheras dé primera 
línea; pero de allí no pudo pasar, y al 
fin fué rechazado él ataque en fodoe los 
puntos.
En él frenté británico tío se registró 
más que un encuentro de alguna im­
portancia. ,
Los aliados han .conservado al norte 
de Nieupot la desemboeadura del Iser, 
frénfe a Lombartzide> y aunque é! éüc- 
migo intentó rechazarlos hasta la otra 
orilla, sólo consiguió llegar a un punto 
de la linea; pero se Ies rechazó en varios 
contraataques sucesivos.
En el*ente ruso, la situación no ha 
vanado, porto menos al sur de Kalusz.
EL parte alemán se limita a reprodu- 
®̂̂®2*‘3ma de Hindenburg, que ha 
leído én el Reichstag el cancill^
. Tropas aíeniMas y austríacas man­
dadas por el principe Leopoldo de Ba- 
viera han abitado las posiciones rusas 
al oeste de Zlozoww vGailcia) y las han 
tomado, según despachos oficiales de 
h'ausen* de Koenigwi^ter-
No ha)r detalles del suceso.
En occidente; los alemanes, para de­
tener o debilitar la ofensiva franeo-in- 
glesa, que consideran inminente, mul­
tiplican sus asaltos. ;
Enjas últimas veinticuatro horas han 
atacado en Lembarízide a tos ingleses v 
cerca de Sa» Quintín y de Hurtebisé a
LúV K r® d obtener ventajas, se­gún los aliados aseguran.
él tM M ,
I. hiendo coincidido la evolución de 
Iq ofensiva rusa de Brussillof en, Qaiit^
2«a con una caima relaíiva.én las^ope- 
raciones del frente occidental, los ale 
manes se aprovecharon de estas Cir­
cunstancia para retirar algunas divisio­
nes y poder retirar mejor? el empuie moscovita. empuje
DeL examen de las variaciones de 
fuerzas sobr,e el frente francés durante 
ia quincena del mes de Junio, resulta 
que solamente han salido para el frente 
ruso, fres divisiones alemanas.
i í  es por consiguiente casi
la misma, habiendo sobre el frente fraii- 
co-británico unas 225 divisiones a l t  manas.
M inlsteplo de o o n c e n fra c ló n
A  * U  m r n  le  telegrafían desde
En el Senado leyó Dubosc una orden 
del día, firmada por numerosos sena­
dores, acerca de la interpelación sobre 
la ofensiva fabril y servicios de sani­
dad.
Salúdase, en el documento, al ejército 
americano y se concede un voto de gra­
cias al Gobierno.
También se elogia a las tropas, que 
no desfallecen al cabo de tres años de 
guerra, y ello lo demuestra que en ios 
últimos tres meses los alemanes no han 
atacado, y en cambio retrocedieron to­
das las veces que se les acometió.
Varios oradores censuraron faltas, 
pidiendo que sé castigara a tos culpa­
bles,
Comiunloaiio
La lucha continúa encarnizada, acen- 
tuándoise en la región de Hurtebise 
Craoiine.
Los bombardeos alcanzan inusitada 
intensidad.
Numerosas baterías alemanas fueron 
señaladas por nuestros observadores.
Los tudescos dirigieron principalmen­
te sus esfuerzos Góntra las masetas de 
Casematas de California, sin dar des- 
cansQ a sus poderosos efectivos. \
De Roma
Lbs av iariopes Ita lianos,
La agencia Stéfani trasmite la síguien- 
[. fe nota:
Después dé la victoriosa incursión 
realizada por la infantería italiana entre 
®̂®tón de Jpmiano y Sélo, las escua­
drillas Capproníacómpañadds de aeros­
tación de oaza, a pesar del mal tiempo 
voló sobre el Seto, bombardeando las 
tropas que el enemigo estaba preparan­
do para lanzarlas sobre él centro de 
de nuestras posiciones.
Los áviadúres vieron . estallar sus 
bomba entre los grupos de hombres, 
carros, automóviles y sobre barracas, 
las cuales fueron destruidas.
Además arrasaron un gran espacio 
perseguido por tos tiros de la artillería 
antiaérea,' qtae disparaba furiosamente, 
y por algunos aeroplanos, do les que 
fué destruido uno.
Cumplida su níiÍsión,régresaron todos 
a su base, incólúmes,después de haber 
arrojado 48 bombas.
La lucha  en  loa a i r e a
j  Ayer tarde, el aviador, teniente Ruffo 
Calabria, descubrió cinco aparatos 
enemigos, á lés que atacó, derribando 
un®, que cayó ardiendo y otro averiado, 
que descendió en las líneas enemigas. 
Los restantes huyeron.
Can ésta hazaña son trece las victo- 
rías conseguidas por el citad© aviador^
De Londres
El nuevo ejéroliO  ru m an o
Es considerable el esfuerzo que, des­
de el mes de Diciembre de 1916, viene 
realizando Rumania.
ElejéfcitQ, que estaba desorganiza­
do, ha sufrido una transformación radi- 
calisiraa, poniéndose en condiciones de 
hacer frente ai éneínigó.
PUjivas quintas y los 
reclutas están iñsíruyéndose. y entre­
nándose cota la mayó; actividád.
Los elementos dé este nuevo ejército 
presentan las cualidades ..própias de la 
raza rumana.
El soldado es sobrio, vigoroso, dis-  ̂cipiinado.
En los momentos más difíciles y cont- 
promefidos, su espirita siempre fué ex-í
i. Los oficiales, reclutados en una só-̂  
eiedad culta, son instruidos y están do- ■
dón* de aslmjia-
Para completar el ejército había que 
aotar a las divisiones rumanes del má- 
terial queles faltaba, y eso es lo que ha 
venido hacietado Francia, desde prinOh. 
pío de año. r
hecha bajo la direc­
ción del general Bertholot, está dando 
muy buenos resultados.
acfivâ *̂ " ®ñein¡ga mostróse muy
Nuestros aviadores han boinbardea- 
uo cuatro aeródromos alemanes, cau- 
sando una explosión en importante 
centro ferroviario.
Anoche se libraron numerosos com­
bates aereos; derribamos tres aparatos 
enemigos y otros sera cayeron con avenas. ■
De los nuestros faltan cuatro.
al ejército y a la marina una orden del 
día, condenando lo hecho eii Crons- 
tand, donde impidieron el envío a Pe- 
trogrado de buques fieles a los revolu- 
cioriarios.
Kerinski ordéna la disolución del Co­
mité central de la flota dei Báltico, la 
elección de nuevo Comité y que se en­
víen a Petrogrado informes de ios des­
tacamentos rebeldes, para declararlos 
traidores a la patria y que sufran las 
consecuencias rigurosísimas.
De A ten as
et>ecla y Bélgica
El soberano griego ha dirigido al rey 
Alberto, con motivo déla independen­
cia belga, el siguiente telegrama:
«Reciba V, tos votos que hago, en 
unión de mi pueblo, por el triunfo de 
la justicia y del derecho, en aras dt» cu­
ya consecución lucha Grecia, dichosa, 
ail lado de los aliédós, deseando ase­
gurar a vuestra heroica nación defini­
tivas reparaéiones.
Arfi*>ente
Dicen dé Berlín que el kaiser ha mar­
chado al frente occidental.
I|le W ashington ^
Appobaclén
El Senado aprobó el proyecto de ley 
destinando 640 millones de (tollafs’ a 
aviación.
El proyecto ha pasado a la aproba­
ción, ael Preridente de la República, '
Martínez, se le intervino nn 
lio, que cambió a unos gitanos, ouy¡ 
cuya caballería tenía reclamada el jue. 
de instrucción.
i |
9 » e o s o 9  # e o a l « i
Por arrojarse al ruedo durante la no­
villada de ayer, fueron detenidos lo» 
Jiménez González, Miguel Vargas Pé. 
rez y Luis Benito Gallego.
Hallándose en un establecimiento di 
bebidas de la calle de San Juan de Dioí 
José Céspedes López, amenazó de 
muerte con un revólver a Antonio Ruii 
Segura. -
El primero fué detenido.
El guarda particular, Criafdbal Ma- 
y orga, sorprendió ayer mañana sustra­
yendo el zinc de la marquesina del tea­
tro Cervantes, al ratero Eduardo Ibarri 
©alacho (a) «Gordito».
Picho raposo pasó a la Aduqna. v
LM A l e g r í a
BSISÍPAUBANT t  OÉIHÓA B l  YINOB
CiPRIAIIII «A R T IN E Z  
■■Pin Bareía 18. ~  M AtAB A
Bwvieio por «ubiérloB y 11 1k lista, 
fteeio oonmoioitai para el servicio a doml- 
#mo. EspeéiSfidad en Vino de los Moriles ds 
don Alejandro/Mprenor de Lnoena.
t a  a L E G R i a
Dé la Provincia
En las proximidades del paso nivel 
y de la estación de Salinas, fuó arrolla­
dô  por un tren de mercancías, un indi­
viduo llamado Bonifacio Moreno, de 
55 años, natural de Zafarraya (¿ra­nada).
El mfeliz resultó con la cabeza sepa­
rada del toonco y el brazo y pierna 
derechas seccionadas.
Dicho sujeto hace varios días que 
va^ba por .aquellos Contornos en esta­
do de embriaguez y manifestó propósi­
tos de suicidarse.
Bljnzg«aos9peraonS8n el logar dé 
la ooairencia, ordesantlo el levanta- 
miento del cadáver.
75 AreRas fué presta el vecino José 
Kuiz Pelaez, per insultar ai juezmuni- 
munioipal,-: cuando se hallaba en 1a 
práctica de una diligencia.
Al vecino de Córtes, Alonso ©rdoñez
Se necósifa
un agente para hacerse cargo de una Oompt 
2ía de Seguros de incendio. ^
Informará don Eafael Porras, Carlos Haes. 
Almacén de Pasas.
""■""'II"'I ''' . ... . 'ftHSBÉSHBHaaSA.
^ E ! L l a i f o r o ,
Feraandé Rods^fgaez
8 A H T O 8 , 1 4 . —  M A L A G A
Oooina y Herratmentaa de todas'olaseá.
Púa favorecer'al públioo eoa precios miu 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de W  
o « 4'50, 6‘60, 10‘8í,
7« 1O‘90 y 12‘75 en adelante basta 60.
Be hace nn bonito regalo a todo eliente am 
eompre por valor de 26 pesetas. ^
 ̂ BÁLSAM0 GEIENIiAÍ.
O^oida iafe^le: enraoión radical de «anoi, 
ojM de gaUpB y dureza de los pies.
? S,® ®̂h*a en droguerías y tiendas de qtiioalla.
I w oallioidas «Bálsamo Orientid».
I d i ^ * ^  Llavero».— Fómando Boe
Cam bio de h o ra s
La ..consulta del conocido .oculista y d 
rector de la Clínica Oftalmológica munic 
Dr. Corpas, será durante el verano d 
10 a 12 y de 4 a 6.
Esp»eiéoul09
teatro VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de v 
tletés, tomando parte en el espectáculo 1< 
nitores números de este género.
Butaca, roO.—Entrada general, 0*20.
CINE PASeUÁLINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Oark 
m es, Ountó al Banco de España).—Hov s» 
cfón cof tínua de 5 a 12 de la noche. Grandí 
wrenos.Xos Domingos y días festivos s«  
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la lu 
Che. ;
j^faca, 0'^  céntimos.—General, 0*15.- Media general; 0*10. « « la.
PETIT PALAIS
^  en la calle da Líborio García).-
«grandes funciones de cínematógragrsfo ta 
cutes ®*híhiéndose escogpdBs pefi
TIp. de EL POPULAR.
La __
aoéités. Anaaduras de todas olases. Depósiti
y de teerro en piezas hasta 5.000 játe r̂amoa dâ iMso ’ á y mmas. Puadioión dé brono
ios; ToíwUeríaopn tuercas y tueroasró bruto o ®̂
SE COallÍ»RA HIERRO FUNDIDO VIEJO
‘I L  L L A V I N ,
a r r í b e r e  y  p a s c u a l
S^*"**®^** *“* ROI® m a y o r y  m enor de fe r r e ie r ia
SANTA MARIA, I8« — MALAGA
tor^l^ ptevazS%ÍSX?e\̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ V latóhralaíabres, estañoŝ bojalal
De P e tro g ra d o
' Oficial
A consecuencia de la falta do eier- 
cicios de órdenes y de insuficiente re­
sistencia de nuestras tropas, nos reple­
gamos sobre la línea de Reniul a Budv- 
ladun. ^
Rechazamos Jos ataques del adver­
sario en el Lomniza, excepto en un 
punto que ocupó el enemigo, unas al-
lurGSa .
 ̂ En Rumania, en la región de Rimnik, 
los contraataques rumanos restabíecie- 
ron la situación.
En los Cárpatos derribamos varios 
aeroplanos enemigos.
_  , , ■ O rio n  dol día
^M pinistr©  de la qtpérra ¡la dirigido
Almaeén de Ferretería al jjior mayoi^y manoi 
J U L I O  G O U X
.  ̂ 60MEZ BARCIA 80 a l  88
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementbs, etc.
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